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PROGRAM
1. PRAyER Dr. C. Duane Johnson
2. SELECTION BY ORCHESTRA. Intermezzo from l'Arlesienne Suite,
Bizet
3. CHANGING AIMS AND METHODS IN EDUCATION .. 'Paulena Dennis
4. CORRECTION OF DEFECTS IN SINGING .•........ Reva Ingraham
5. CLASS DEMONSTRATION-to Illustrate the Correction of Defects in
Singing '"-....: Margaretta M. Warren
6. SELECTION BY ORCHESTRA. The Rosary Neoi«
7. THE CORRECTION OF FAULTY POSTURE Virginia McCurdy
8. DEMONSTRATION to Illustrate Methods of Correction of Faulty
Posture Alice E. Burke
9. CHANGING DEMANDS ON EDUCATION Cart R. Stannard
10. SELECTION BY ORCHESTRA. Ethiopian Dance De/ibn
11. ADDRESS TO THE CLASS Dr. J. Cayce Morrison,
Assistant Commissioner for Elementary Education,
The University of the State of New York
12. THE CORTLAND PLEDGE.
13. PRESENTATION OF DIPLOMAS.
14. CLASS SONG. Words by Doris French, '27.
15. BENEDICTION.
*Principal's Appointment.
GRADUATES
Principal's Appointment: Paulena Dennis
GENERAL HONOR LIST
Virginia McCurdy
Katherine Christiana
Margaretta Warren
Florence Snyder
M argaret Morris
Gertrude Armstrong
Catherine White
Margaret Jones
Helen Gilson
Elizabeth Saxe
Dorothy Tuttle
»Ames, Grace E.
"'Armstrong, Mildred J.
*Cook, Grace M.
• Curtis, Louise
*DickersooA Irene"Dunbar, goes
"Ernest, Helen
«Fowler, Vera
• French, Doris E.
«Friedlander, Selma
"'Fuhrman, Helen D.
»Grosiean, Carita E.
• Adams, Velma B.
«Ashwood, Mildred E.
•Beardsley, Amelia
»Bellinger, Virginia S.
«Davis, Donna J.
eGoldsmieh, Ruth
»Bartletr, Elizabeth
"'Bedell. Marguerite C.
«Bennett, Lucille M.
• Briggs, Mildred A
»Brooke, Ethel M.
«Carey, Kathleen F.
• Dean. Margaret M.
.DeMond, Leola Simpson
"'Dempsey, Marion
"Allen, Irwin
•Arnold, A Millicent
• Babcock, Evelyn G.
• Baldwin, Virginia L.
.Brown, Laura M.
.Byrne, Anna R.
~allahan, Marie
.Cascio, Anne
.Clawson, Mildred
.Compo, Arthur H.
• Coon, Alice B.
Reva In.g:rahm
Mary Stiles
Alice Burke
Margaret Watson
Carl Stannard
William Class
Helen Reed
Mildred Deuel
Evelyn Babcock
Ada Smith
Elizabeth Simpson
Paulena Dennis
Mildred Briggs
Margaret Kallfelz
Mary DeCristo
Edna Oaks
Harriette Emph
Thelma Rose
Frances Duvall
Frances Jutkiewica
KINDERGARTEN-PRIMARY
-nm, Gladys G. .Phillips, Mary H.
efngrahm, Reva L. .Reed, Catherine B.
elrving, Jean M. "Richards, Adaline
ejones, Bernice G. «Simpson, Elizabeth C.
«Kimball, Helen .Smith, Ada E.
»Knapp, Ada E. «Turde, F. Dorothy
.Kuney, Gladys 1. ot<Warren. Margaretta M.
.Laing, Sara 1. »Webseer, Helen G.
«Lamb, Hazel A. .Whitaker, Margaret L.
*Marble, Dorothy L. .White, Catherine S.
ot<Mason, Gladys E.
.Nichols, Martha E.
PRIMARY
*Halninen, Myra M.
«Knapp, Katherine A
*Knobel, Martha L.
el.arkin, Marie K.
«Lovejoy, Helen B.
.Marble, Ethel
«Morse, Carrie
.Mount, Leona M.
«Reitano, Grace A.
eSmirb, Marie L.
*Sulli"an, Emily
«Twentyman, Beatrice E.
INTERMEDIATE GRADES
*Eveland, Leona E. *Nadler, Helen B.
«Hildreth, Clara A. "'Palmer, Jane
"'Hoff"mire, Dorothy A. »Paige, Vivian L.
vl-lutchinson, Laura M. "Ryan, Marian G .
*Johnson. Hazel E. *Smith, Dora E.
*Kanar, Margaret J. ot<Smith.Dorothy P.
*LaMont. Elda M. .Stanley, Thelma E.
«Maybury, Reta R. «Tayler, Dorothy L.
*Mead, Ethel 1.
GRAMMAR GRADES
«Coye, Louise F.
*Crandall, Norman
«Darby, Eugenia O.
ot<DeCristo Mary T .
ot<Dennis, Paulena
"'Deuel, Mildred M.
.Drake, Elizabeth
.Ouncan. Elizabeth
*Dwyer, Anna Marie
ot<EUsworth, Gertrude A.
'*'Funnell, Susette D.
eHamm, Mary G .
*Hatch, Lucille
"Heagy, Mary
"'Heffernan, Maq~aret M.
«Herrington DOriS E.
"Jones, Caroline M.
*Karp, Rose
*Lawson, Sarah
-Luce, Ethel L.
"'Lynch. Cecil L .
*McCloy, Ruth
Miller, Adeline
*Moe, Winifred L.
«Monroe, Dorcas E.
*Nolan, Marie A
*Oaks, Edna M.
*O'Brien, Marie
«Parsons, Edith
*Reed, Helen G.
GRAMMAR GRADES-( Continued)
«Rice, Thea. E. "Sweeney, Mary R.
«Rienzo, Rose «Taplin, Helen B.
»Sears, Esther Mary *Tharp, Burton P.
"Smith, Arlington F. «Tolley,Nora
*Snyder, Flossie C. *Walters, Marion
«Sprague, Isabelle M. "Warner, Madole
*Stannard, Carl R. *Young, Doris A.
eScevees, Franklin G.
*Stillwell, Ruth E.
NUTRITION AND OPEN AIR CLASSES
"Cincebox, Ermine
»Cure!s, Mildred
«Durkin, Elizabeth
*Elmore, Mildred A.
»Frederick Edith E.
*Garrity, Marion A.
*Gilson, Helen V.
*Goff, Marjorie I.
«Huntley, Louise A.
*Kallfelz, Margaret ].
*O'Shea, Helena
*Reed, Marion E.
«Shaw, Vera M.
*Holder of Palmer Writing Certificate
"Stiles, Mary T.
«Sweeney, Mariam ].
*Underhill, Phoebe
«Underwood, Ruth
»Warcup, Marion
»Ycrk, Ardis Jane
PHYSICAL EDUCATION
sAdams, Virginia sFairbanks, Hazel W.
Bennett, Mary Elizabeth Fink, John E.
sArmstrong, Gertrude M. tsfoster, George A.
Betz, Eloise M. sFox, Robert C.
tsBillington, Helen Furman. Zada l.
hBlake, Francis W. tsGallagher, Margaret
Brandow, Jessie C. sGerace, Anthony
Bryant, Catherine Ginnane, Frances J.
Burke, Alice E. Haller, Edna
tallurnham, Arthur H. sl-lildrerb, J lenry G.
fsChristiana, Katherine L. Jones, Margaret
Class, William A. sjurkiewicz, Frances B.
sCornell, Theodora H. sl.ane, Mary
Cortright, Adelphia Eloise Lehman, Gladys Mildred
sDexter, Francis R. sl.ynch, Clara].
Dibble, Helen Margaret sManHave, Coralee M.
Dollar, Paul A. sMcCurdy, J. Virginia
Dussault!. Lorraine J. McKinney, Agnes
Duvall, Frances E. McKinney, Roland
Eaton, Leona M. McMahon, Catherine T.
Ehmke, Thelma L. Means, Eleanor H
sEmph, Harriette M. tsMorns, Margaret
8 Holder of Life Saving Emblem.
t Holder of Life Saving Examiner's Certificate.
Mon. Esther
O'Shea, James
tsOuthouse, Sylvia C.
Raiusberg, Eleanor R.
Reed, Sherman S.
tsReifsteck, Edward J.
sRose, Thelma I.
Ryan, Helen H.
tsSaxe, G. Elizabeth
Sherrard, Evelyn E.
Smith, Kathryn Ann
Stephens, Howard A.
sStevens, George E.
Watson, Margaret A.
Way, Kermit E.
Weber, Karl K.
tsweeks, Mary M.
Wood, Maude E.
ts'r'ouker, Harold
tsZangler, Helen C.
THE CORTLAND PLEDGE
I now publicly declare my faith in boys and girls. I will always by my practice en-
deavor to set forth the life that I would have those live whom I desire to influence. I will
exalt truth and honor, I will despise meanness and deceit.
I will endeavor to pity and encourage the weak, and to inspire the strong. In word
and thought and act I will strive to be charitable to others. I will be loyal to my superior
officers and to my associates.
I will strive to be courageous, temperate, persevering, patriotic and true. I will with
all my power try to treat the children entrusted to my care as considerately as I would
have another treat my own brothers and sisters.
Lastly. I solemnly promise that all my efforts will be directed toward making each
day's work a little better than that of the day before.
